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摘要　针对变频调速系统的控制问题 ,提出了神经模糊控制策略 ,并将其应用到了交流变频调速系统的实验中。 结果表明 ,神经模
糊控制器不仅具有令人满意的静、动态性能 ,而且具有很强的鲁棒性和自适应性。
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Abstract　 This paper presents the neural-fuzzy control ling alg ori thm to reso lv e the problem in VVV F system
and applies i t in the test for VVV F sy stem. Resul ts of the resea rch show that neural fuzzy controller has not on-
ly sta tic and dynamic perfo rmance, but a lso high robustness and adaptiv e ability.
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 本文于 2001年 9月收到 ,系河南省自然科学基金资助项目 ( 9544)。
CD750工业用交流变频调速器等 ,系统的组成框图如










图 2中 , u为神经模糊控制器的输出控制量 , CR
为电流调节器 , Q1、 Q2分别为转速误差 e、误差变化率
ec的最化因子 , D为控制量 u的比例因子。
图 2　神经模糊控制器的结构
　　神经模糊控制器的输入定义如下:
e= nr - nf , ec= ( e1- e2 ) / T ( 1)
这里 , nr为转速给定值 , nf为实际转速反馈值 , e1
为 K T时刻的转速误差 , e2为 ( K- 1) T时刻的转速误
差 , T为采样时间
[4 ]。
表 1　模糊变量 E~、 E~ C~、U~ 的隶属度赋值表
- 1. 0 - 0. 8 - 0. 6 - 0. 4 - 0. 2 0. 0 + 0. 2 + 0. 4 + 0. 6 + 0. 8 + 1. 0
PB 0. 17 1. 00
PM 0. 04 0. 80 0. 47
PS 0. 47 0. 80 0. 04
ZO 0. 17 1. 00 0. 17
N S 0. 04 0. 80 0. 47
NM 0. 47 0. 80 0. 04




NB NM N S ZO PS PM PB
N B NB NB NB NB NB NB N B
NM NB NB NB NM NM NM NM
NS NB NM NM NS NS NS NS
ZO NB NM NM ZO PM PM PB
PS PS PS PS PS PM PM PB
PM PM PM PM PM PB PB PB
PB PB PB PB PB PB PB PB
　　采用三个 BP神经网络来模拟模糊模型 ,神经网
络Ⅰ 、Ⅱ分别用于生成 E和 EC的隶属函数 ,神经网络
Ⅲ用于生成控制量 u输出。神经网络采用典型神经元 ,
其输入、输出关系为 Sigmoid函数 ,即为:











误差 E和误差变化率 EC的隶属度。其中 ,输入层为一
个神经元 ,用于接收误差信号 E或误差变化率信号
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EC。输出层为七个神经元 ,分别用于生成隶属于 E、 EC
的模糊子集 { PB, PM , PS, ZO, N S, NM, N B}的隶属
度。隐层采用八个神经元 ,以便 BP网络能快速、准确




























































PID控制 2. 0 2. 54 201 7. 95 1. 6 84. 2 2. 2 0. 4 201 7. 95 1. 6 84. 2















络训练 ,其余 35个用于网络性能的测试。训练 RBF网
络时 ,经过了 14次学习 (即采用了 14个神经元 )后 ,输
出平方误差满足要求 (设误差目标为 0. 1) ,误差收敛
曲线如图 3( b)所示。若采用 BP网络 ,经过 1914次学
习 ,其平方误差方达到 0. 1,如图 3( a )所示 ,表 2列出
了 BP网络和 RBF网络的测试结果。























BP网络 45 42 93. 3 35 25 71. 4



















RBF网络 45 45 100 35 24 68
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